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Abstract. In this review, we present the results on sub-wavelength perfect acoustic absorption using acous-
tic metamaterials made of Helmholtz resonators with different setups. Low frequency perfect absorption re-
quires to increase the number of states at low frequencies and finding the good conditions for impedance
matching with the background medium. If, in addition, one wishes to reduce the geometric dimensions of
the proposed structures for practical issues, one can use properly designed local resonators and achieve sub-
wavelength perfect absorption. Helmholtz resonators have been shown good candidates due to their easy
tunability of the geometry, so of the resonance frequency, the energy leakage and the intrinsic losses. When
plugged to a waveguide or a surrounding medium they behave as open, lossy and resonant systems char-
acterized by their energy leakage and intrinsic losses. The balance between these two represents the critical
coupling condition and gives rise to maximum energy absorption. The critical coupling mechanism is repre-
sented here in the complex frequency plane in order to interpret the impedance matching condition. In this
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review we discuss in detail the possibility to obtain perfect absorption by these critical coupling conditions
in different systems such as reflection (one-port), transmission (two-ports) or three-ports systems.
Résumé. Dans cette revue, nous présentons des résultats sur l’absorption acoustique parfaite sub-longueur
d’onde faisant appel à des métamatériaux acoustiques avec des résonateurs Helmholtz pour différentes
configurations. L’absorption parfaite à basse fréquence nécessite une augmentation du nombre d’états aux
basses fréquences ainsi que de trouver les bonnes conditions pour une adaptation d’impédance avec le mi-
lieu environnant. Si en outre, on souhaite réduire les dimensions géométriques des structures proposées pour
des questions pratiques, on peut utiliser des résonateurs locaux judicieusement conçus afin d’attendre une
absorption parfaite sub-longueur d’onde. Les résonateurs de Helmholtz se sont révélés de bons candidats en
raison de leur accordabilité aisée de la géométrie, donc de la fréquence de résonance, de la fuite d’énergie
et des pertes intrinsèques. Lorsqu’ils sont branchés à un guide d’ondes ou à un milieu environnant, ils se
comportent comme des systèmes ouverts, avec pertes et résonances caractérisés par leur fuite d’énergie et
leurs pertes intrinsèques. L’équilibre entre ces deux aspects représente la condition de couplage critique et
donne lieu à un maximum d’absorption d’énergie. Le mécanisme de couplage critique est ici représenté dans
le plan de fréquence complexe afin d’interpréter la condition d’adaptation d’impédance. Dans cette revue,
nous discutons en détail la possibilité d’obtenir une absorption parfaite par ces conditions de couplage cri-
tiques dans différents systèmes tels que la réflexion (à un port), la transmission (à deux ports) ou les systèmes
à trois ports.
Keywords. Acoustic metamaterials, Perfect absorption, Helmholtz resonators, Locally resonant materials,
Critical coupling, Complex frequency plane.
Mots-clés. Métamatériaux acoustiques, Absorption parfaite, Résonateurs de Helmholtz, Résonateurs locaux,
Couplage critique, Plan des fréquences complexes.
1. Introduction
The ability to perfectly absorb an incoming wave field in a sub-wavelength material is advanta-
geous for several applications in wave physics as energy conversion [1], time reversal technol-
ogy [2], coherent perfect absorbers [3] or soundproofing [4] among others. The solution of this
challenge requires to solve a complex problem: reducing the geometric dimensions of the struc-
ture while increasing the number of states at low frequencies and finding the good conditions to
match the impedance to the background medium.
A successful approach for increasing the number states at low frequencies with reduced di-
mensions is the use of metamaterials. Although the definition of metamaterial is still a source of
discussion within the community, in this article, we will name metamaterial a structured system
made of resonant elements with physical properties not usually encountered for wavelengths
much larger than its dimensions. Exponentially increasing attention has been paid to these sys-
tems in all the fields of wave physics as electromagnetics [5], acoustics [6], elastodynamics [7, 8]
and seismology [9], among others. In acoustics, the concept of metamaterial was introduced
in the 2000s by Liu et al. [10] and Fang et al. [11]. Applications cover all frequency ranges from
low-frequency vibrations to radio frequencies [6, 12]. Several possibilities based on these locally
resonant systems have been recently proposed to design sound absorbing structures with si-
multaneous sub-wavelength dimensions and strong acoustic absorption [13–18]. Some strate-
gies to design these sub-wavelength systems consist of using space-coiling structures [19–22],
membranes [23], reconfigurable structures [24, 25] or Helmholtz resonators (HRs) [11, 26, 27].
However, all of these structures face the challenge of impedance mismatch to the background
medium while they bring potentially solutions to reduce the geometric dimensions. Recently,
several possibilities based on these systems made of open lossy resonant building blocks have
been proposed to design sound absorbing structures with impedance match conditions, pre-
senting simultaneously sub-wavelength dimensions and perfect acoustic absorption. Examples
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are acoustic metamaterials made of membranes [13, 28–31], quater wavelength resonators [32],
bubbles in water [33], aerogel plates [34], split ring resonators [35] or HRs [20, 28, 36–51]. Among
them, HRs have been shown as potential candidates to solve the problem due to the tunable
possibilities they offer just by optimizing their geometry. In this work, the resonance frequency,
the energy leakage and the intrinsic losses can be passively tuned by the geometry of the res-
onator. In fact, the energy leakage of the HRs can be controlled by the aperture of the neck
and the inherent viscothermal losses in the neck and in the cavity. We also show an example
of nonlinear absorption in which the losses are driven dynamically with the amplitude of the
incident wave.
The interaction of an incoming wave with an open, lossy and resonant structure, in particu-
lar the impedance matching with the background field, is one of the most studied process in the
field of wave physics [1–3]. These open systems, at the resonant frequency, are characterized by
both the leakage rate of energy (i.e., the coupling of the resonant elements with the propagat-
ing medium), and the intrinsic losses of the resonator. The balance between the leakage and the
losses activates the condition of critical coupling, trapping the energy around the resonant ele-
ments and generating a maximum of energy absorption [36, 52]. In the case of a reflecting sys-
tem (one port systems), either symmetric or antisymmetric resonances that are critically cou-
pled can be used to obtain perfect absorption (PA) of energy [28, 29, 33, 37]. In the case of trans-
mission systems with N -ports [53], the problems becomes more difficult. In particular for the
two port case, degenerate critically coupled resonators with symmetric and antisymmetric res-
onances [30, 51, 54] or systems with broken symmetry [39, 42] can be used to perfectly absorb
the incoming energy. At this stage it is worth noting what we consider as symmetry. If either the
geometry of the resonator or the profile of the wave field are mirror symmetric (antisymmetric)
with respect to the middle plane of the resonator, then the system will be considered as symmet-
ric (antisymmetric).
In this review we discuss the technique based on the analysis of the zeros and poles of the
eigenvalues of the scattering matrix. In general these zeros and poles correspond to complex
frequencies, then we introduce a representation in the complex frequency plane, i.e., real versus
imaginary part of the complex frequency, applied to the case of acoustic metamaterials made
of HRs for deep sub-wavelength PA. This methodology has been shown as an efficient tool
to design broadband acoustic absorbers in the low frequency range. In our case, fine tuning
of both the losses and of the geometric characteristics of the sub-wavelength resonators lead
to the crossing of the complex zeros of the eigenvalues of the scattering matrix with the real
frequency axis, i.e., they appear at purely real frequencies, which signifies the PA condition. This
methodology has been also used to design efficient broadband absorbers in the low frequency
regime. Different systems corresponding to different configurations are studied in this work:
single port configuration in which corresponds to the pure reflection problem; two port systems
in which the transmission problem with single side excitation can be analyzed; and multiport
systems, in particular a 3-port system. Several examples of perfect and broadband absorption in
all of these configurations are reviewed in detail in this work.
2. Scattering problem in 1D systems
2.1. General problem
Let us consider a two-port, one-dimensional and reciprocal scattering process. The relation
between the amplitudes of the incoming (a, d), and outcoming (b, c) waves, on both sides of
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Figure 1. (a) Schematic of the two-port scattering process. (b) Symmetric and (c) antisym-
metric uncoupled sub-problems for the case of a mirror-symmetric scatterer Σ. The time
convention is e−iωt . The weve number is k =ω/c with c the acoustic wave speed.


















where S( f ) is the scattering matrix (S-matrix), f is the incident wave frequency, T is the complex
amplitude transmission coefficient, R− and R+ are the complex amplitude reflection coefficients
for left (−) and right (+) incidence, respectively. Note that the power scattering coefficients are,
|R+|2, |R−|2 and |T |2. In this work, the time dependence convention of the harmonic regime is
e−iωt , and it will be omitted in the following. The eigenvalues of the S-matrix are expressed as
λ1,2 = T ± [R−R+]1/2 (2)
and the eigenvectors of the system are











Therefore, the ratio of the eigenvector components v1i and v2i is v2i /v1i = (−1)i (R−/R+)1/2. A
zero eigenvalue of the S-matrix corresponds to the case in which the incident waves correspond-
ing to the eigenvectors of the S-matrix can be completely absorbed (b = c = 0). This, called co-
herent perfect absorption (CPA) [55], happens when T =±[R−R+]1/2 and the incident waves a,d
correspond to the relevant eigenvector.
Mirror symmetric scatterer
If the scatterer Σ is mirror symmetric with respect to the x = 0 plane, R+ = R− ≡ R and the
problem can be reduced to two uncoupled sub-problems by choosing incident waves that are
symmetric (see Figure 1(b)) or antisymmetric (see Figure 1(c)) with the reflection coefficients
Rs = R + T and Ra = R − T . In particular, the reflection and transmission coefficients of the
initial problem in Figure 1(a) can be expressed as R = (Rs + Ra)/2, and T = (Rs − Ra)/2 while
the eigenvalues of the S-matrix can be written as λ1 = Rs and λ2 =−Ra . For a one-sided incident
wave, the absorption coefficient defined as α = 1− |R|2 − |T |2 becomes α = (αs +αa)/2, where
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αs ≡ 1−|Rs |2 andαa ≡ 1−|Ra |2. Achievingα( fmax) = 1 at a frequency fmax, is equivalent to getting
simultaneously the minima of the reflection coefficients of the two sub-problems, i.e., Ra( fmax) =
Rs ( fmax) = 0 [αs ( fmax) =αa( fmax) = 1]. This has been achieved in Ref. [54] for a mirror symmetric
slab made of graphene and a photonic crystal through intensive numerical calculations. In
acoustics, these degenerate resonators have been analyzed and realized in Refs. [30, 51, 54].
Point symmetric scatterer
We now further consider that Σ is a point scatterer, i.e., its length is reduced to x = 0. In
other words, the wavelength corresponding to the working frequency is much larger than the
characteristic dimension of the resonator, which is the radius of the neck of a HR. This case
is also relevant to the study of absorption by deep sub-wavelength scatterers. Imposing the
continuity of the wave-field at this point [42] yields 1+R = T . This corresponds to Ra = −1, i.e.,
the scatterer Σ is transparent to antisymmetric incident waves, αa = 0, and thus α = αs /2 ≤ 1/2.
The maximum value of one-sided absorption, appears at fmax, is α( fmax) = 1/2. It corresponds to
αs ( fmax) = 1 which gives Rs ( fmax) = λ1( fmax) = 0, and R( fmax) =−T ( fmax) = 1/2. Thus, α( fmax) =
1/2 corresponds to CPA to the two-incident waves problem for symmetric and in phase incoming
waves at fmax, i.e., v2( fmax)/v1( fmax) = 1 [56].
Mirror asymmetric scatterer
In the most general caseΣ could be asymmetric, such that R+ 6= R−. In this case two absorption
coefficients can be defined, α+ = 1−|T |2 −|R+|2 and α− = 1−|T |2 −|R−|2. When the eigenvalues
of the scattering matrix are zero, T = ±pR+R−. Therefore as soon as one of the reflection
coefficients reaches zero, T = 0 and the system can present unidirectional perfect one-side
absorption (UNPOA). The eigenvectors of the system will be represented by v1 = (R+,−
p
R+R−)
and v2 = (
p
R+R−,R+). From the analysis of the eigenvectors, the direction from which PA is
obtained corresponds to an eigenvector equal to (0,0). This situation has been exploited in
acoustics to design UNPOA units [42, 45] and UNPOA panels [39].
2.2. Complex frequency plane
In the previous section we have highlighted the relevance of the eigenvalues and eigenvectors of
the scattering matrix to identify the situations of PA in the system. A graphical procedure with rich
information consists of representing these eigenvalues or the components of the eigenvectors in
a complex frequency plane, in which the real part of the frequency is represented in the abscissas
and the ordinates are used to represent the corresponding imaginary part [36, 57, 58].
In this section we analyze the reflection problems in order to introduce the concept of the
zeros and the poles of the reflection coefficient representing the scattering of the problem, in
the complex frequency plane. The information given by this representation will be exploited to
interpret the PA in terms of the critical coupling conditions.
Consider the simple case of a slot with a quarter wavelength resonance plugged to a waveguide
as shown in Figure 2(a). Since the interest is in the low frequency regime, only single-mode
reflected waves are considered. In other words, attention is paid to the range of frequencies, f ,
smaller than the cutoff frequency of the waveguide; therefore the problem can be considered as
1D. This one-mode approximation allows us to illustrate with very simple analytic expressions
the appearance of the zeros and poles of the reflection coefficient. The geometry of interest is
displayed in Figure 2(a): it corresponds both to an incident wave on a slot of length L and section
S2 at the end of a waveguide of section S1 or to a wave normally incident on a wall with periodic
slots.
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Figure 2. Analysis of the complex plane for the slot. (a) Scheme of the slot. (b) Represen-
tation of the 20 log(|R|) in the complex frequency plane for the lossless case. The analyzed
slot has the following parameters L = 25 cm, S2/S1 = 0.1. The dot and the star represent
the zero and the pole respectively obtained considering the low frequency approximation
(Equations (6) and (7)). (c) Dependence of the complex frequency of the zero (continuous
line) and the pole (dashed line) on the losses added to the system. Arrows show the direc-
tion of the trajectory of the pole as the losses are increased. Filled symbols represent the
lossless case and open symbols represent the last considered lossy case.
A plane wave is incident from the left such that a total wave of the form
p = eikx +Re−ikx (4)
is created in x < 0. The wavenumber is k =ω/c with c the acoustic wave speed.
2.2.1. Lossless case
For a rigid wall at the end of the slot p ′(L) = 0 and thus p ′(0+)/p(0+) = k tan(kL), with the
prime denoting differentiation with respect to x. Then, assuming a one-mode approximation,
the continuity conditions are p(0−) = p(0+) and S1p ′(0−) = S2p ′(0+). That leads to the expression
of the reflection coefficient
R = cot(kL)+ iS2/S1
cot(kL)− iS2/S1
. (5)
For a real frequency (k real), |R| = 1 is recognized as dictated by energy conservation. Going
to the complex frequency plane (complex k), Equation (5) shows that R satisfies R(k) = 1/R(k)
where r (k) and k represent the complex conjugate of R(k) and k respectively. The reflection
coefficient has pairs of poles and zeros that are complex conjugate, where the poles have a
negative imaginary part and the zeros have a positive imaginary part. These properties are
general [59]; they come from the structure of the wave equation (Helmholtz equation) and are
independent of the one-mode approximation used in this calculation.
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From (5), the poles correspond to cot(kL)− iS2/S1 = 0 and the zeros to cot(kL)+ iS2/S1 = 0.












Next pairs of pole–zero are just shifted by mπ (m ≥ 1) and will not be regarded in the following.
The complex pole of (6) corresponds to a complex resonance frequency of the slot with an open
end at x = 0. The imaginary part (S2/S1) represents the leakage due to the radiation at the open
end towards the exterior of the slot. With the convention of time dependence used in this work,
the wave at the resonance frequency decreases as eIm(ω
pole)t (where ωpole = (kL)polec/L), thus the







where the leakage rate can be defined as Γleak = 1/τleak = Im(ωpole). The |R| in the complex
frequency plane is shown in Figure 2(b). According to the theory, there is a pole with negative
imaginary part and a zero which is its complex conjugate (with an opposite imaginary part).
In the neighborhood of the pole–zero pair, R is just given by R = (kL − π/2 − iS2/S1)/(kL −
π/2+ iS2/S1). Consequently, for real frequency (k real), although |R| = 1, the complex resonance
frequency is seen as a rapid phase change of the reflection coefficient around kL = π/2. The
imaginary part, which is related with the leakage rate of energy from the slot to the surrounding
space, is equal to S2/S1, and it gives the quality factor of this rapid phase change.
2.2.2. Lossy case
Now a lossy coating at the end of the slot, such that p ′(L) = kY0p(L) where Im(Y0) > 0 is
considered. The reduced admittance Y0 has a positive imaginary part that corresponds to the
loss of the coating. By using p ′(0+)/p(0+) = (k tan(kL)+p ′(L)/p(L))(1− tan(kL)/k ×p ′(L)/p(L)),
the reflection coefficient is changed from (5) to
R = cot(kL)−Y0 + iS2/S1(1+Y0 cot(kL))
cot(kL)−Y0 − iS2/S1(1+Y0 cot(kL))
. (9)
Due to the loss (Im(Y0) > 0), |R| < 1 for real frequency k. Besides, the pole–zero pair is now shifted













By comparing (6)–(7) and (10)–(11) the effect of the lossy coating is explicit: the pole and the zero
are shifted downwards in the complex frequency plane by Y0. This shift is illustrated in Figure 2(c)
for a purely resistive admittance Y0 = iA with A > 0.
From the point of view of absorption defined asα= 1−|R|2, all that has decisive consequences:
the zero of r coincides with the real frequency axis (k real) of the complex plane when
S2/S1 = Im(Y0). (12)
Then, there is total absorption (for a real frequency) and it corresponds to the critical coupling
where the leakage (S2/S1) is balanced by the loss (Im(Y0)). It is worthwhile to emphasize here that
the narrowband or broadband character of this absorption peak is only governed by the radiation
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Figure 3. (a) Square cross-section HRs. (b) Conceptual view of the metamaterial panel
placed on a rigid end with N = 4 layers of HRs. (c) Conceptual view of the metamaterial
panel with N = 4 layers of HRs for the transmission problem.
leakage through the distance between the pole and the zero in the complex frequency plane. The
loss just shifts the pole–zero pair (see (10)–(11)).
The situation of PA in the reflection problem in acoustics, described in this section with
a toy model, has been exploited in real conditions to obtain deep sub-wavelength anechoic
terminations by means of resonant building blocks made of slow sound metamaterials [32, 37],
porous membranes [28], membranes [31], decorated membranes [29], bubble metascreens [33]
and aerogel-like metamaterials [34], among other systems.
2.3. Helmholtz resonators
In this work we use HRs with either square or cylindrical cross-section. HRs with square (cylin-
drical) cross sections are characterized by a neck and cavity of width wn and wc (of radius rn and
rc ) and length ln and lc respectively (see Figure 3(a)). The HR is loaded in cylindrical waveguides
(of radius r ) or in two-dimensional slits (of height h). Two examples of HRs loaded in slits em-
bedded in panels are shown in Figures 3(b) and (c) for the reflection and transmission problems.
The visco-thermal losses in the system are considered in the resonators as well as in the slits or in
the main waveguides by using its effective complex and frequency dependent parameters [60].
Using the effective parameters for the neck and cavity elements of a HR, the impedance can
be written as
ZHR = iZn A− tankn ln tankc lc
A tankn ln + tankc lc
, (13)
with A = Zc /Zn , ln and lc are the neck and cavity lengths, Sn and Sc are the neck and cavity
surfaces and kn and kc , and Zn and Zc are the effective wavenumbers and effective characteristic
impedance in the neck and cavity respectively. As we are using either square or cylindrical cross
section HRs, the neck and cavity surfaces should be calculated corresponding to each case.
Equation (13) is not exact as long as correction due to the radiation should be included. The
characteristic impedance accounting for the neck radiation can be expressed as [61]:
ZHR =−i cos(kn ln)cos(kc lc )−Znkn∆l cos(kn ln)sin(kc lc )/Zc −Zn sin(kn ln)sin(kc lc )/Zc
sin(kn ln)cos(kc lc )/Zn −kn∆l sin(kn ln)sin(kc lc )/Zc +cos(kn ln)sin(kc lc )/Zc
, (14)
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The first length correction, ∆l1, is due to pressure radiation at the discontinuity from the neck
duct to the cavity of the HR [62], while the second ∆l2 comes from the radiation at the disconti-
nuity from the neck to the principal waveguide [63]. This correction only depends on the geome-
tries of the waveguides (or slits), so it becomes important when the duct length is comparable to
the radius, i.e., for small neck lengths and for frequencies where krn ¿ 1.
2.4. Transfer matrix method
In this work we use the transfer matrix method (TMM) to analyze the wave propagation in the
proposed systems. This method allows us to develop discrete models accounting for the finite










where Pi and Po (Ui and Uo) are the incident and the output pressures (velocities) of the system.
If the system is made of N resonators, as shown in Figure 3(c) for a single slit, the system can be















In the case of identical resonators, M(n)HR = MHR ∀n, and then
T = (Ms MHRMs )N , (19)





























with κs , ρs and Ss the effective bulk modulus, density (given by Ref. [60]) and the area of
the waveguide where the resonators are loaded respectively. The resonators are introduced as







If the system is embedded in a panel of periodic slits with periodicity d , the radiation correction







with the characteristic radiation impedance Z∆lslit = −iω∆lslitρ0/φt S0, where S0 is the area of
exterior periodicity, ρ0 the air density and ∆lslit the proper end correction coming from the
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radiation from the slits to the free air. The radiation correction for a periodic distribution of slits







Note that for 0.1 ≤φt ≤ 0.7 this expression reduces to∆lslit ≈−
p
2ln[sin(πφt /2)]/π. Although (23)
is appropriate for a periodic array of slits, it is not exact for slits loading HRs, therefore, we can
evaluate a more realistic value for the end correction by reconstructing an equivalent impedance,
Z̃ , from the reflection coefficient of the zeroth order Bloch mode calculated with the full model
and comparing it as [57]:
Z̃ − iZe cotan(ke L) =−iωρ0
φt
∆lslit, (24)
where Ze and ke are the effective acoustic impedance and wave number of the acoustic metama-
terial [38]. The end correction using this last approach gives a value that depends on the geometry
of the HRs.
Then, in the reflection problem, the reflection coefficient is calculated using the elements of
the transfer matrix as
R = T11 −Z0T21
T11 +Z0T21
, (25)
with Z0 = ρ0c0/S0, and finally the absorption as α= 1−|R|2.
In the symmetric reciprocal transmission problem, the reflection and the transmission coeffi-
cients are calculated as
T = 2e
−ikL
T11 +T12/Z0 +Z0T21 +T22
, (26)
R = T11 +T12/Z0 −Z0T21 −T22
T11 +T12/Z0 +Z0T21 +T22
. (27)
In the antisymmetric reciprocal transmission problem, the reflection and the transmission
coefficients are calculated as
T = 2e
−ikL
T11 +T12/Z0 +Z0T21 +T22
, (28)
R+ = T11 +T12/Z0 −Z0T21 −T22
T11 +T12/Z0 +Z0T21 +T22
, (29)
R− = −T11 +T12/Z0 −Z0T21 +T22
T11 +T12/Z0 +Z0T21 +T22
. (30)
3. Perfect absorption in one port systems (pure reflection problem)
In this section we experimentally and analytically report PA for audible sound, by the mechanism
of critical coupling, with a sub-wavelength single resonant scatterer made of a HR with a closed
waveguide structure [28]. The controlled balance between the energy leakage of the several
resonances and the inherent losses of the system leads PA peaks.
The configurations analyzed in this section can be considered as equivalent to an asymmetric
Fabry–Pérot cavity of length L with two different mirrors, i.e., the resonant scatterer, considered as
a point-scatterer because it is sub-wavelength, and the rigid backing (as schematically shown in
Figure 4(a)). The absorption of this system can be expressed asα= 1−|R|2, where R is the complex
reflection coefficient obtained from the standard three-medium layer Fresnel equation [65],
R = RR +




where RR and Rt are the reflection coefficients of the resonant element and of the termination,
respectively (in our case, Rt = 1). Considering inherent losses in this configuration, the PA is
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Figure 4. (a) Asymmetric Fabry–Pérot resonator made of a resonant element (red point)
and a rigid backing at distance L from the resonator. (b) Shows the resonator set-up. In the
set-up an Impedance Sensor (IS) [61] is used for the measurements.
Figure 5. (a) Complex frequency map of log |r | for the resonant system with LR = 8.3 cm.
Black dashed (continuous) line represents the trajectory of the zero of |r | for the lossless
(lossy) case in the complex plane increasing LR (sense of the increasing shown by arrows
over the lines). (b) Red continuous and green dotted lines (open red circles and open
green squares) represents the absorption coefficient α for the configurations (LR , fCC) =
(8.3 cm,484.5 Hz) and (LR , fCC) = (3.9 cm,647 Hz). Blue dash-dotted line represents the
absorption coefficient for the configuration (LR , fCC) = (7 cm,526 Hz) with half inherent
losses of the experimental case. Black dashed line represents the absorption coefficient
for the configuration (LR , fCC) = (16 cm,330 Hz) with 20 times the inherent losses of the
experimental case. Figure reproduced from Ref. [28].
fulfilled when the reflection coefficient is zero, i.e., when the superposition of the multiple
reflections in the cavity (second term in (31)) destructively interferes with the direct reflection
from the resonant element (first term in (31)).
Figure 4(b) shows the set-up used for the system with the HR side-loaded to the closed
waveguide. The HR is composed of a neck of length Ln = 2 cm with radius Rn = 1 cm, a cavity
with tunable length, LR , and radius RR = 2.15 cm. The waveguide has a radius R = 2.5 cm
and L = 15 cm. The viscothermal losses at the walls of the waveguide and of the resonator are
characterized by both a complex wave vector and a complex impedance [60, 61, 66].
By changing LR from 0 to 15 cm, i.e., by changing the resonant frequency of the HR, we
study the trajectory of the zero of the reflection coefficient in the complex frequency plane
for the lossless case. Figure 5(a) (black dashed line) shows the trajectory of the zero of the
reflection coefficient that is produced by a hybridized resonance due to the interaction between
the resonance of the HR and the resonance of the backing cavity. As shown by the arrows over
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the trajectory, the zero moves to lower real frequencies as LR increases. The characteristics of the
modes, i.e., the resonant frequency and the leakage rate are related to the real and imaginary part
of the zero in the complex frequency plane respectively [28].
Now we consider the viscothermal losses in the system and we observe that the trajectory
of the zero down-shifts (black continuous line) with respect to the lossless case. The critical
coupling condition is satisfied at the frequency, fCC at which the trajectory of the zero crosses
the real frequency axis. For the analyzed system, one can clearly see two crossing points, i.e., two
different configurations producing PA. These points correspond to (LR , fCC) = (8.3 cm,484.5 Hz)
and (LR , fCC) = (3.9 cm,647 Hz). Figure 3(a) shows the reflection coefficient (31) in the complex
frequency plane for the configuration (LR , fCC) = (8.3 cm,484.5 Hz). Similarly, a complex map for
the configuration (LR , fCC) = (3.9 cm,647 Hz) with the zero in the real frequency axis can also
be obtained [28]. We find analytically PA (α = 1) for the two above mentioned configurations
at 484.5 Hz and 647 Hz as shown in Figure 3(b), in agreement with the crossing points of the
trajectory of the zero with the real frequency axis represented in Figure 5(a) (black continuous
line). Experiments show also very good agreement with the theoretical predictions, producing
100% of absorption for these configurations at the corresponding frequencies with a relative
narrow bandwidth of frequencies due to the small leakage of the resonance.
Generally, by changing the inherent losses of the system, we can move the trajectory of
the zero in the complex plane, and we can always find a configuration with the good balance
between the energy leakage and the inherent losses of the whole resonator to fulfill the critical
coupling condition and activate the PA. In particular, increasing of inherent losses in the system
produces two main effects: the critical coupling condition is shifted in frequencies and the PA
peak becomes broadband because the critical coupled resonances are more leaky.
In order to show these effects, we theoretically analyze the cases of weak and large inherent
losses. Dash-dotted blue line and dashed black line in Figure 5(b) represent the absorption
coefficient for the configurations (LR , fCC) = (7 cm,526 Hz) and (LR , fCC) = (16 cm,330 Hz)
each one with the right amount of inherent losses to accomplish the critical coupling. The first
(second) one corresponds to a situation with 0.5 (20) times the inherent losses of the experimental
case. With small amount of inherent losses, one can find a very narrow PA peak while with large
amount of inherent losses the PA peak becomes broad. The broad character is due to the large
energy leakage of the critically coupled resonance [28].
4. Perfect absorption in two port systems
In this section we review the main features of PA through the interplay of the inherent losses and
transparent modes [67–71] with high Q factor as shown in [42]. These modes are generated in a
two-port one-dimensional waveguide which is side-loaded by isolated resonators with moderate
Q factor. This mode allows transparency in the lossless case, i.e., a perfectly transmitted wave,
within a narrow spectral range. These modes are characterized by an extreme dispersion which
leads to slow waves. In mirror symmetric structures, we show that in the presence of small
inherent losses, these modes lead to coherent PA associated with one-sided absorption slightly
larger than 0.5. In asymmetric structures, near perfect one-sided absorption is possible (96%)
with a deep sub-wavelength sample (λ/28).
4.1. Point symmetric
A point symmetric scatterer made of two detuned HRs ( f HR1 6= f HR2 ) located at the same axial
position is analyzed in this section (see the sketch in Figure 6(b)). We define the detuning
parameter as ( f HR2 − f HR1 )/ΓL , where ΓL = 3.14 Hz is the decay rate due to losses of the HRs [42].
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Figure 6. Point symmetric scatterer. (a) Theoretical lossless transmission coefficient
(logscale) in the complex frequency plane with the trajectories of the poles (black lines)
and of the zero (red dashed line) for ( f HR2 − f HR1 )/ΓL ∈ [−37;67]. The positions of the poles
are marked for ( f HR2 − f HR1 )/ΓL = 9.8 (yellow dots) and the underlying colormap image cor-
responds to ( f HR2 − f HR1 )/ΓL =−37. Inset: zoom around the critical coupling point. (b) Theo-
retical with losses (dashed curves), experimental (continuous curves) transmission (yellow
curves) and reflection (green curves) coefficients versus frequency for ( f HR2 − f HR1 )/ΓL = 9.8
with f0 = 311 Hz. (c) Absorption (gray), transmission (orange) and reflection (blue) coef-
ficients at fmax versus ( f HR2 − f HR1 )/ΓL (curves for theory and dots for experiments). Inset:
eigenvalues of the experimental S-matrix for ( f HR2 − f HR1 )/ΓL = 9.8.
Ignoring the losses, it has been shown that, for small values of the detuning parameter, the
transmission coefficient presents an extraordinary induced transparent (EIT) like mode with
unity transmission at f0 = ( f HR2 + f HR1 )/2 [67–71]. The lossless transmission coefficient in the
complex frequency plane is displayed in Figure 6(a); this reveals two poles which are hybridized
resonances resulting from the two resonances of the HRs. As the detuning parameter changes, in
our case by increasing the resonance frequency of one HR while keeping the other one fixed at
f HR1 = 294 Hz, the poles move (sense of the arrows in Figure 6(a)), interact and repel each others.
As f HR2 − f HR1 → 0, one pole at fpole, with Re( fpole) ' f0, approaches the real axis giving rise to an
EIT-like mode with high Q factor. In other words, the interaction of the two resonances leads to
a dark mode (the EIT-like mode) and a bright mode (with a corresponding pole far from the real
axis).
We now analyze the experimental results and compare them with the theoretical predictions
taking into account the losses [42] by looking at the scattering coefficients as a function of the
frequency (corresponding to the real axis in the complex frequency plane). For small detuning
parameter, the viscothermal losses importantly reduce the amplitude of the transparent peak
associated with the EIT like mode: instead of the unity transmission in the lossless case, the peak
can take values between 0 and 1. For each value of the detuning parameter, the transparent peak
is associated with a peak of absorption found at fmax (slightly different from f0 due to the losses).
The maximum peak of absorption is found with ( f HR2 − f HR1 )/ΓL = 9.8, highlighted with circles
in Figure 6(a), at fmax = 306 Hz. The relevant scattering coefficients are displayed in Figure 6(b).
According to the theoretical considerations on point symmetric scatterers, |T ( fmax)| = |R( fmax)| =
0.5 corresponds to αs ( fmax) = 1 and consequently to α( fmax) = 0.5. This one-sided incident
wave maximum of absorption is found when the leakage of the EIT-like mode is tuned in order
to balance the inherent losses, i.e., it is critically coupled [33, 42, 52, 72]. This is confirmed in
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Figure 6(c) where the scattering coefficients and the absorption at fmax are plotted as a function
of the detuning parameter. In addition, one experimental eigenvalue becomes zero at fmax as
shown in Figure 6(c). As mentioned above, this is the symmetrical CPA [56]; the case at which the
incident waves from the two sides of the sample, corresponding to the S-matrix eigenvector such
as v2/v1 = 1, are completely absorbed.
4.2. Mirror symmetric resonators
We now pay attention to mirror symmetric scatterers. The interest of these scatterers, compared
to the point symmetric scatterers, relies on the fact that the one-sided absorption α takes value
larger than 0.5. This happens since αa can be different from zero. Two tuned HRs ( f HR1 =
f HR2 = f HR) located at different axial positions and separated by the distance l forms the mirror
symmetric resonator analyzed in this section (see the sketch in Figure 7(a)). Now, the detuning
parameter is defined as kHRl = 2π f HRl /c0 where c0 is the sound velocity. As in the point
symmetric scatterer case, we first inspect the behavior of the lossless transmission coefficient
in the complex frequency plane. In addition to the two HR-related poles, multiple poles due
to the Fabry–Pérot resonances of the waveguide appear. Once the resonance frequency of the
HRs is close to a Fabry–Pérot frequency f FP (kHRl ∼ nπ, where n ∈ N including n = 0), one
of the poles approaches the real axis and gives rise to an EIT-like mode. In Figure 7(a), the
case where kHRl → π is shown. As before, the viscothermal losses can subsequently reduce the
amplitude of the transparent peak associated to the EIT-like mode, see Figures 7(b) and (c).
The discrepancies between experimental results and theoretical predictions, larger than in the
case of point symmetric scatterers, are attributed to a larger leakage outside the waveguide and
to the difficulty to get f HR1 = f HR2 in experiments. We continue our analysis by studying some
particular detuning parameters values. For instance, we experimentally (theoretically) find that
R( fCPA) '−T ( fCPA) for kHRl/π= 0.82 and 1.17 (kHRl/π= 0.86 and 1.14) at fCPA.
According to the theory, these cases correspond to αs ( fCPA) = 1, which is equivalent to a
symmetrical CPA point, λ1( fCPA) = 0. In Figure 7(b), we verify the existence of a symmetrical CPA
point by plotting the scattering coefficients, as well as the eigenvalues of the experimental S-
matrix, as a function of frequency for kHRl /π = 1.17. Importantly, at these detuning parameter
values, both in theory and experiments, the one-sided absorption α takes a value larger than 0.5
around fCPA. Indeed, as we mentioned above αa 6= 0, which is confirmed experimentally by the
fact that λ2 6= 1, see inset of Figure 7(b). It is worth to comment here that, by using HRs of smaller
Q factor, we observe a larger value of α. Overall, we find that the maximum peak of absorption
is α( fmax) = 0.55 in theory (α( fmax) = 0.6 in experiments) for kHRl /π = 0.86 and 1.14 as shown
in Figure 7(c); as before, we show that this corresponds to the critical coupling of the relevant
EIT-like mode [42]. The maximum peak of absorption appears theoretically at the symmetrical
CPA point, i.e., for the same detuning parameter and at fmax = fCPA. This is explained by the
experimentally observed nearly constant behavior of λ2, and thus αa , which is not the case of
asymmetric scatterers as we will see below.
4.3. Perfect absorption in asymmetric systems
To enhance the one-side incident wave absorption, let us now turn to the case of asymmetric scat-
terers. We consider an additional degree of freedom in the setup: two detuned HRs ( f HR1 6= f HR2 )
separated by the distance l (see the sketch in Figure 8(a)). The mirror symmetry is broken
(R− 6= R+) and two detuning parameters are defined as kHR1 l and kHR2 l . Figure 8(a) shows the
maximum of one-sided absorption found at fmax, which is defined with the left incoming wave
α− = 1− |R−|2 − |T |2, as a function of the two detuning parameters, where the red dashed line
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Figure 7. Mirror symmetric scatterer, l = 30 cm. (a) Theoretical lossless transmission coef-
ficient (log-scale) in the complex frequency plane with the trajectories of the poles (black
lines) and of the zeros (red dashed line) with kHRl /π ∈ [0.35;1.40] and k = 2π f /c0. The posi-
tions of the poles are marked for kHRl/π= 1.14 (yellow dots) and the underlying colormap
image corresponds to kHRl /π = 0.35. (b) Theoretical with losses (dashed curves), experi-
mental (continuous curves) transmission (yellow curves) and reflection (blue curves) coef-
ficients versus frequency for kHRl /π= 1.17 with fmax = 645 Hz. Inset: eigenvalues of the ex-
perimental S-matrix for kHRl/π= 1.17. (c) Absorption (gray), transmission (orange) and re-
flection (blue) coefficients at fmax versus kHRl (curves for theory and dots for experiments).
Figure 8. Asymmetric scaterrer. (a) Theoretical absorption versus kHR1 l /π and k
HR
2 l/π.
The red dashed line corresponds to the mirror symmetric scatterers. (b)–(c) Theoretical
(dashed curves) and experimental (continuous curves) absorption (brown), reflection from
left (green) and from right (gray) coefficients. Inset: eigenvalues of the experimental S-
matrix. (b) l = 30 cm, kHR1 l/π = 1.14, kHR2 l /π = 1.06 and fmax = 618 Hz. (c) l = 5 cm,
kHR1 l/π= 7.7.10−2, kHR2 l/π= 7.2.10−2 and fmax = 244 Hz.
corresponds to the mirror symmetric scatterer case. Close to the maximum peak of absorption
for mirror symmetric scatterers (highlighted by crosses), there exist asymmetric scatterers pre-
senting a Unidirectional Near Perfect One-sided Absorption (UNPOA). Figures 8(b) and (c) show
the absorption, the right and left reflection coefficients as a function of frequency for two cases
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Figure 9. (a) Schematic representation of the system under study: a Helmholtz resonator
side-loaded to a cylindrical waveguide. The two-port scattering process is also indicated by
the arrows. (b) The experimental setup used for our measurements.
of UNPOA (highlighted by magenta points in Figure 8(a)). Figure 8(b) corresponds to the case
where the absorption reaches 0.98 with kHR1 l /π= 1.14 and kHR2 l/π= 1.06. More interestingly, the
absorption is 0.96 for kHR1 l /π = 0.08 and kHR2 l/π = 0.07 in Figure 8(c). This latter case is particu-
larly appealing because it reveals the possibility of UNPOA with a deep sub-wavelength structure
(in the experiment, fmax = 244 Hz and l = 5 cm corresponding to λ/28). Note also that |R+| > 0.9
and R− ' 0 near fmax. This clearly demonstrates the unidirectional character of the absorber. Be-
sides, it is observed that both eigenvalues of the scattering matrixλ1 andλ2 go to near zero values
at fmax (see insets in Figures 8(b) and (c)). This differs importantly from the eigenvalues observed
with the point symmetric and mirror symmetric scatterers where only one of them is going to
zero.
4.4. Nonlinear perfect absorption
In the previous part, we have shown how the critical coupling condition (and consequently CPA)
can be achieved either by tuning the losses of a single scatterer or by tuning the interaction be-
tween two different scatterers passively by changing the geometry. We now exploit the possibility
that CPA can be induced only by changing the wave amplitude and the effects of nonlinearity. In
particular, we study a two-port system composed of a cylindrical waveguide with section S side-
loaded at x = 0 by a HR. In the case of two high pressure incident waves from each port of the sys-
tem, we can derive simplified equations describing the dynamics of the system. For sufficiently
low frequencies we assume incompressibility of the fluid in the HR’s neck and uniform pressure
field in its cavity.
By using the linearized mass and momentum conservation laws in the waveguide, continuity
of the pressure at x = 0, and by considering boundary conditions for CPA (symmetric input
waves), the dynamics of the pressure in the cavity of HR pc (t ) side-loaded to the waveguide is
found to be [43]
p̈c +ω20pc + (rL −γ+β|ṗc |)ṗc = 0. (32)
(.) denotes differentiation with respect to time,ω20 = c20 Sn/l ′n lc Sc is the resonance frequency of the
HR with c0 the speed of sound. lc and Sc are respectively the section and the length of the cavity
while l ′n denotes the corrected length of the neck (see Figure 9(a)). The viscothermal losses in the
resonator are quantified by the small parameter rL . Finally, β is connected with flow separation
and vorticity in the neck and quantifies the nonlinear losses in the HR. γ = c20 Sn/2l ′nS describes
the coupling strength between the HR and the waveguide. The leakage rate of energy out of the
HR is described by the additional dissipative term proportional to γ. In this representation, CPA
is achieved when the leakage term analogous to ṗc (t ) (energy going away from the resonator)
is vanishing. In consequence, we directly observe that, in the linear regime, the critical coupling
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Figure 10. (a) Absorption as a function of frequency for different incident amplitudes |a|.
Solid lines depict the measured absorption and dashed lines illustrate analytical results. (b)
Absorption at the frequency f ′0 = 710 Hz as a function of the amplitude of the incident wave
|a|. Blue solid (dashed) line corresponds to the nonlinear impedance model using the fitting
parameter ∆= 0.15 (∆= 0). Dots indicate the corresponding experimental measurements.
The vertical dashed line depicts the prediction of (33) for the CPA condition.
condition rL = γ is recovered. On the other hand, it can be found that the combined effects of the





+ rL = γ, (33)
where un is the acoustic particle velocity in the HR’s neck. To obtain the last equation, a pertur-
bation technique [26] up to first order, neglecting the contribution of higher harmonics is used,
assuming a weak nonlinearity. Note that this particular nonlinearity does not introduce a fre-
quency shift of the resonance. We perform one-sided incidence experiments (see Figure 9(b)) to
confirm the nonlinear critical coupling by measuring the absorption for different amplitudes and
frequencies of incident waves a. We want to verify that nonlinear losses can lead to an absorption
α = 0.5 (as in any two-port system with one-sided incident wave, see Section 2) when condition
(33) is satisfied. To do so we use the 4 microphones method to measure the reflectance and the
transmittance of the system and deduce the absorption (see Figure 9(b)).
The panel (a) of Figure 10 shows the absorption as a function of frequency where the solid
lines depict the measured absorption for different incident wave amplitudes. We observe that by
increasing the incident wave amplitudes |a|, the maximum of absorption increases and reaches
the value of α= 0.5 when |a| = 160 dB at the resonance frequency f ′0 = 710 Hz. The dashed lines
in Figure 10(a) show the theoretical predictions as obtained using the nonlinear impedance






where Z LHR is the linear impedance of the HRs (given by (14)), C
2
vc is the vena-contracta coefficient
having a value of ≈ 0.7 for a neck with hard edges and St is the Strouhal number. The fitting
parameter ∆ is chosen to take the value 0.15 and the velocity of the neck is calculated using the
experimental values of the incident pressure. The theory and experiments are in good agreement
demonstrating that the nonlinear response of the HR is adequately described by the nonlinear
impedance.
To further illustrate the fact that the incident wave amplitude can be employed as a tuning
parameter to obtain CPA, we show, in Figure 10(b), the absorption for the resonance frequency
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f ′0 as a function of incident amplitude wave |a|. The (red) dots depict the experimental values
showing that α = 0.5 is reached for |a| = 160 dB. This value is predicted by the (33) as indicated
by the vertical dashed line and this verifies that critical coupling can be induced by nonlinear
losses in addition of the linear ones. The blue and dashed lines are obtained using the theoretical
nonlinear HR impedance with ∆= 0.15 and ∆= 0 respectively.
5. Perfect absorption in three-port systems
We now proceed by generalizing the results of the previous Section to a more complex structure,
i.e., a 3-port system. In particular using (sub-wavelength) HRs, we theoretically and experimen-
tally illustrate an acoustic perfect absorbing 3-port that operates at different frequencies and dif-
ferent intensities as well as relative phases of the input waves. The system under consideration is
composed of three identical waveguides connected by a Y-shape connection. Each waveguide is
side-loaded by an identical HR, with resonance frequency f0, placed at the same distance d from
the center of the device (Figure 11(b)–(c)).
5.1. Scattering properties and CPA
The 3-port acoustic system is reciprocal and symmetric and the corresponding scattering matrix
is given by the following equation [53]bc
f
=








where the frequency dependent coefficients R and T , correspond to the reflection and transmis-
sion when only one port is excited. Note that the definition of the S-matrix in (34) with the reflec-
tion coefficient in the diagonal is different from the one given in (1). The S-matrix is a symmetric
circulant matrix due to the geometric symmetry of the 3-port and to the fact that we consider a
reciprocal system. The matrix is symmetric due to reciprocity. An important property of the cir-
culant matrix, is that its eigenvectors always remain the same and thus are independent of both
the physical system (particular form of R and T ) and the frequency. The vectors (a,d , g )T ≡ |ψin〉
and (b,c, f )T ≡ |ψout〉 describe the incoming and outgoing waves respectively as shown in Fig-
ure 11(a).
The eigenvalue problem associated to the scattering matrix is the following
det(S −λI ) = 0, (35)
where the eigenvalues are
λ0 = R +2T, and λ1 =λ2 = R −T, (36)
and the corresponding orthonormal eigenvectors are given by
|u0〉 = 1p3 (1,1,1)
T ,
|u1〉 = 1p3 (1,e
2iπ/3,e−2iπ/3)T ,
|u2〉 = 1p3 (1,e
−2iπ/3,e2iπ/3)T .
(37)
To quantify absorption, we use the parameter Θ defined as the ratio of total output to input
power
Θ= |b|
2 +|c|2 +| f |2






i = 1,2,3, (38)
where we use the fact that any input vector can be written as a sum of |ui 〉, i.e. |ψin〉 = ∑i ci |ui 〉.
By definition, CPA occurs whenΘ= 0 i.e. no output.
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Figure 11. (a) A schematic illustration of a general three port system with incoming and
outgoing waves at each port. The scattering matrix S of the system is assumed to be
symmetric, at some frequency range, even if the geometry of the device may be not.
(b) The symmetric network studied here (not in scale), which is composed by 3 identical
cylindrical waveguides with radius rt = 2.5×10−2 m, assembled by a Y-shape connection
sideloaded with HRs at a distance d . (c) Details of the HRs composed by a neck with length
`n = 2×10−2 m, a radius rn = 0.45×10−2 m branched to a cylindrical cavity with radius rc =
1.5×10−2 m and varying length `c which is used in order to tune the resonance frequency
f0. (d) The upper (lower) curve depicts the symmetric (asymmetric) CPA solutions for
varying resonant frequency f0 and distance d . The horizontal line corresponds to the
configurations with L = 0.05 m. (e), (f) The determinant |det(S)| in the complex frequency
plane for the configurations corresponding to the two cases of panel (d) with a (red) square
and a (blue) circle respectively.
A 3-port network exhibits CPA when the eigenvalues of its S-matrix given by (36) become
zero at some particular frequency f ∗. Requiring λ0 = 0 leads to the following condition on
the scattering coefficients R = −2R ≡ Rs associated to a symmetric input of the form |u0〉
(Equation (37)) which is completely absorbed (symmetric CPA). The zero value of the degenerate
eigenvalues λ1,2 gives a different CPA condition R = T ≡ Ra with an input wave corresponding to
the asymmetric vectors |u1〉 or |u2〉. In addition, any input in the form |ψin〉 = A|u1〉+B |u2〉 will
also be completely absorbed (asymmetric CPA).
To achieve CPA, the transmission and reflection coefficients have to be specifically tuned
to fulfill the aforementioned CPA conditions. Due to the presence of HRs sided loaded to the
waveguide, the strong interference around the resonance frequency greatly modifies both the
transmission and the reflection coefficients and allows us to satisfy the CPA conditions. To treat
the problem analytically, we assume that for sufficiently low frequencies, only the plane mode
is considered in the waveguide and the HRs can be described as point scatterers. In this case, R
and T are analytically obtained using the transfer matrix method and are given as a function of
f0 and L.
The CPA conditions are displayed in the parametric space ( f0, L) using the analytical ex-
pressions of R and T as shown in Figure 11(d) where the red (lower) curve corresponds to the
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Figure 12. (a) View of the experimental device. (b)–(c) The phase and absolute value of the
experimentally measured reflection and transmission coefficients T and R, as a function
of frequency, for the configuration which exhibits an asymmetric CPA at f ∗a = 630 Hz. The
resonance frequency of the HRs is f0 = 645 Hz corresponding to a cavity length lc = 0.02
m. CPA is ensured since both the real and the imaginary parts of r and t are equal for this
frequency (vertical gray line). (d)–(e) The phase and absolute value of the experimentally
measured reflection and transmission coefficients R and −2T , as a function of frequency,
for the configuration which exhibits a symmetric CPA at f ∗s = 988 Hz. The resonance
frequency of the HRs is f0 = 975 Hz corresponding to a cavity length lc = 0.89 × 10−2
m. CPA appears when the two the curves of both the real and imaginary part become
equal, indicated by the vertical gray line. (f)–(g) The output to input power ratio Θ as a
function of frequency for the asymmetric and the symmetric CPA respectively. The thick
(thin) line corresponds to the experimental (theoretical) measurement. The insets depict
the eigenvector used in order to obtain the curves in each case.
asymmetric and the blue (upper) line depicts the symmetric CPA. The occurence of the CPA can
also be illustrated in another way; through the complex frequency plane of the determinant of the
S-matrix. By scanning the space ( f0, L), the zeros of the determinant move and cross the real axis
when CPA occurs fixing the geometry of the system. This is illustrated in Figure 11(e)–(f) where
two different configurations, symmetric and asymmetric CPA, are shown respectively. Note that
the operating frequency f ∗ for the CPA is close but not the same as f0 due to the interaction of
the resonances through the waveguides.
5.2. Experimental demonstration of CPA
We now experimentally study the scattering of the 3-port network to verify the analytical results
of Figure 11(d) with L = 0.05 m. The experimental device is illustrated in Figure 12(a). The re-
flexion and transmission coefficients are determined using a pair of microphones connected to
each branch allowing the measurement of the forward and backward waves in each waveguide.
With the help of the definition of scattering matrix, the measured incoming and outgoing waves
give R and T . Two sets of HRs with different resonance frequencies f0 are used corresponding to
asymmetric and symmetric CPA configurations as indicated respectively by the square and the
circle in Figure 11(d). The asymmetric CPA is illustrated in Figure 12(b)–(c) where the CPA con-
dition R = T is fulfilled for f ∗a = 630 Hz as indicated by the vertical gray lines. The configuration
corresponding to the symmetric case is shown in Figure 12(d)–(e) and the required condition is
achieved for f ∗s = 988 Hz (vertical gray line).
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Figure 13. (a) Conceptual view of the thin panel placed on a rigid wall with one layer of
square cross-section HRs, N = 1. (b) Scheme of the unit cell of the panel composed of a set
of N HRs. Symmetry boundary conditions are applied at boundaries Γx1=d and Γx1=0.
The measurement of r and t allows to experimentally determine the scattering matrix of the 3-
port for the two different configurations and for the frequency range of interest. Then the ability
of the network to completely absorb an incoming wave can be quantified by considering an input
vector (a,d , g )T = (1,−1,0)T (inset of Figure 12(f)) and the experimental scattering matrix. With
the corresponding output, we determine Θ as shown in Figure 12(f) with the thick solid line,
where at the CPA frequency f ∗a , an almost PA is obtained with Θ ≈ 5× 10−4. The same analysis
is performed for the symmetric CPA, considering (a,d , g )T = (1,1,1)T (inset of Figure 12(g)). The
result on Θ is shown with the thick solid line in Figure 12(g) where the system reaches a value of
Θ≈ 10−3 at f ∗s .
6. Perfect absorption from panels in reflection
In this section we theoretically and experimentally report a perfect and omnidirectional absorb-
ing metamaterial panel with deep sub-wavelength thickness by using the concepts of slow sound
and critical coupling [37]. As shown in Figure 13, the system consists of a thin panel perforated
with a periodic arrangement of slits, of thickness h, with periodicity d along the x1 direction.
The upper wall of the slit is loaded by N identical HRs arranged in a square array of side a. The
HRs, of square cross-section, are characterized by a neck and a cavity widths wn and wc , and
lengths ln and lc respectively. The presence of the HRs introduces a strong dispersion in the slit
producing slow propagation, in such a way that the resonance of the slit is down shifted: the slit
becomes a deep sub-wavelength resonator. The visco-thermal losses in the system are consid-
ered in both the resonators and in the slit by using effective complex and frequency dependent
parameters [60] as described in Section 2.3. Therefore, by modifying the geometry, the intrinsic
losses of the system can be efficiently tuned and the critical coupling condition can be fulfilled to
solve the impedance matching to the exterior medium.
We start by analyzing the dispersion properties inside the slit in order to inspect the slow sound
behavior. Periodic boundary conditions are assumed at boundaries Γx1=0 and Γx1=d . At this stage
we have to notice that several theoretical models are used to analyze the structure: an approach
based on the TMM and the finite element method (FEM) (see Ref. [37] for more details of the
models). Figure 14(a) shows the real part of the phase velocity in the slit, calculated both in the
lossless and lossy cases, for a metamaterial with parameters h = 1.2 mm, a = 1.2 cm, wn = a/6,
wc = a/2, d = 7 cm, ln = d/3, and lc = d −h−ln . Figure 14(b) shows the corresponding dispersion
relation, where a band gap can be observed above the resonant frequency of the HRs, fHR. Due to
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Figure 14. (a) Phase speed for a panel of N = 3 resonators calculated by TMM (dashed)
for the lossless case (blue) and including thermo-viscous losses (red). (b) Corresponding
wavenumber, where k0 is the wavenumber in air. (c) Absorption of the panel. The dashed-
dotted line marks the resonant frequency of the HRs and the shaded area corresponds to the
band-gap. (d) Complex-frequency planes of the reflection coefficient calculated by TMM
where fr and fi are the real and imaginary part of the complex frequency respectively.
the presence of this band gap, slow propagation conditions are achieved in the dispersive band
below fHR. In the lossless case, zero phase velocity can be observed for frequencies just below
fHR. Note also that the maximum wavenumber inside the slit is limited by the discreteness to the
value kmax = πN /L, as shown by the TMM calculations (dashed blue curve in Figure 14(b)). In
the lossy case, the losses limit the minimum value of group velocity [61], but in our system slow
sound velocity can be achieved in the dispersive band below fHR. The average sound speed in the
low frequency range is much lower (50 m/s) than the speed of sound in air.
Consider now the geometry shown in Figure 13(b) where the array is bounded. In that case the
frequency of the quarter wavelength resonance, which is c/4L is dictated by the sound velocity of
the metamaterial made by the waveguide loaded with the HRs, so by an slow sound velocity.
In that case, the resonance frequency is therefore shifted to the low frequencies. Figure 14(c)
shows the absorption when the geometry made by N = 3 HRs has been tuned to present the
exact amount of intrinsic losses that exactly compensates the energy leakage of the system at
275 Hz. In this situation, as shown in Figure 14(d), the lower frequency zero is located on the real
axis, leading to a peak of PA. In addition, as we have N = 3 resonators, two other secondary peaks
of absorption are observed at higher frequencies, e.g. 442 Hz and 471 Hz. Their corresponding
zeros are located close to the real axis and, although the critical coupling condition is not exactly
fulfilled, high absorption values can be observed at these frequencies.
The previous sample, with N = 3 HRs, provides PA for a thickness of L = 3a =λ/34.5. Using an
optimization method (sequential quadratic programming (SQP) method [73]) the geometry of
the system can be tuned in order to minimize the thickness of the material, providing structures
with PA and deep sub-wavelength dimensions. The TMM was employed in the optimization to
consider the discreteness effects on the reflection coefficient. The resulting structure from the
optimization procedure is shown in Figure 15(a): a sample with a single layer of resonators,
N = 1 with h = 2.63 mm, d = 14.9 cm, a = L = d/13 = 1.1 cm, wn = 2.25 mm, wc = 4.98 mm,
ln = 2.31 cm, lc = 12.33 cm. The width of the impedance tube used for measurements, d , allows to
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Figure 15. (a) Photograph of the experimental setup with a vertical unit cell, N = 1, in
the interior of the impedance tube. The translucent resin allows to see the array of HRs.
Picture shows the tube open, but it was closed for the experiments. (b) Absorption of the
system measured experimentally (crosses), calculated by the full modal expansion (thick
continuous gray), effective parameters (dashed red), transfer matrix method (continuous
blue) and finite element method (circles). (c) Representation of the reflection coefficient in
the complex frequency plane for the optimized sample. Each line shows the trajectory of
its zero by changing a geometry parameter. (d) Absorption peak as a function of the angle
of incidence calculated by the effective parameters (dashed red), transfer matrix method
(continuous blue). The inset in (d) shows the absorption coefficient in diffuse field as a
function of frequency. Figure reproduced from Ref. [37].
fit 13 resonators in the transversal dimension as shown Figure 15(a). The sample was built using
stereolithography techniques using a photosensitive epoxy polymer.1 The structure presents a
peak of PA at f = 338.5 Hz (different than that of the HR, fHR = 370 Hz) with a thickness L =λ/88.
Figure 15(b) shows the absorption coefficient at normal incidence calculated with the different
semi-analytical methods, predicted numerically by FEM and measured experimentally. At f =
338.5 Hz, PA can be observed. The maximum absorption measured experimentally is α = 0.97,
as shown in the inset of Figure 15(b). This small discrepancy between the measurements and the
models can be caused by experimental reasons including the non perfect fitting of the slit on
1(Accura 60®, 3D Systems Corporation, Rock Hill, SC 29730, USA), where the acoustic properties of the solid phase
are ρaccura = 1210 kg/m3, caccura = [1570,1690] m/s.
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Figure 16. (a) Symmetric and antisymmetric problem decomposition for an homogeneous
layer of material with effective parameters. (b–c) Complex frequency representation of
the reflection coefficient for the symmetric and antisymmetric problem respectively. (d)
Reflection coefficient at the real axis for symmetric (blue) and antisymmetric (dotted red).
(e) Absorption for symmetric (blue), antisymmetric (dotted red), total (thick black) and
impedance matching condition (dashed gray). Figure reproduced from Ref. [38].
the impedance tube and the excitation of plate modes of the solid medium that composes the
metamaterial.
Figure 15(c) also shows the corresponding reflection coefficient in the complex frequency
plane. The color map corresponds to the case in which the critical coupling condition is fulfilled,
i.e., the zero of the reflection coefficient is exactly located on the real frequency axis. As long as the
intrinsic losses depend on the geometry of the resonators and the thickness of the slits, we also
represent in Figure 15(c) the trajectory of this zero as the geometry of the system is modified. The
crossing of the trajectories with the real frequency axis implies that PA can be achieved with this
geometry at this particular frequency. It can be seen that the trajectories linked to the resonators
geometry, wn , wc , ln have a strong effect in the real part of the complex frequency of the zero, as
they modify the HRs resonant frequency.
Finally, Figure 15(d) shows the absorption of the metamaterial panel as a function of the angle
of incidence. It can be observed that almost PA is obtained for a broad range of angles, being
α > 0.90 for incident waves with θ < 60◦. The inset of Figure 15(d) shows the absorption in
diffuse field [74] calculated as αdiff = 2
∫ π/2
0 α(θ)cos(θ)sin(θ)dθ, where at the working frequency
it reaches a value of αdiff = 0.93, showing the omnidirectional behavior of the absorption in this
sub-wavelength structure.
7. Perfect absorption from panels in transmission
In this section we discuss the several possibilities to obtain quasi-PA or PA in the transmission
problem, i.e. in the case in which the metamaterial is excited from one side and the wave is
either transmitted, reflected or absorbed by the metamaterial. When transmission is introduced,
the problem of PA becomes more complicated because the eigenvalues of both the symmetric
and the antisymmetric problem must be on the real frequency axis at the same frequency
(see Section 4). Depending on the symmetry of the resonator used as building block of the
metamaterial, several solutions to the problem are discussed in this section.
7.1. Quasi-perfect absorption in the symmetric problem by accumulation of resonances
In this section we theoretically and experimentally report sub-wavelength resonant panels for
low-frequency quasi-perfect sound absorption including transmission by using the accumula-
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tion of cavity resonances due to the slow sound phenomenon [38]. The sub-wavelength panel is
composed of periodic horizontal slits loaded by identical HRs. Due to the presence of the HRs,
the propagation inside each slit is strongly dispersive, with near-zero phase velocity close to the
resonance of the HRs. In this slow sound regime, the frequencies of the cavity modes inside the
slit are down-shifted and the slit behaves as a sub-wavelength resonator. Moreover, due to strong
dispersion, the cavity resonances accumulate at the limit of the bandgap below the resonance
frequency of the HRs. Near this accumulation frequency, simultaneously symmetric and anti-
symmetric quasi-critical coupling can be achieved. In this way, using only monopolar resonators
quasi-PA can be obtained in a material including transmission.
7.1.1. Asymptotic behavior, large number of resonators
Let us first consider N sufficiently large to accurately describe the system as a slab of material
with the effective parameters. Figures 16(b–c) show the corresponding reflection coefficient in
the complex frequency plane. It is obtained with the TMM, of the symmetric and antisymmetric
problems for N = 30 resonators considering a complex frequencyω=ωr +iωi , withωr andωi the
real and imaginary frequencies. First, it can be observed that a series of zero-pole pairs appear
in the frequency complex plane [36]. The poles correspond to the cavity modes inside the slab of
effective material [59]. Due to dispersion, these cavity modes accumulate below the resonance
frequency of the HRs. It can be also seen that the cavity modes of the symmetric problem (see
Rs ) appear at frequencies different from the frequencies of the antisymmetric one (see Ra). This
effect is clearly seen in Figure 16(d), where the reflection coefficients for each problem are plotted
at the real axis of frequencies.
In addition, it can be seen that for some particular frequencies, as those marked with the ar-
rows in Figures 16(b–c), the zeros of the reflection coefficient are located on the real axis of fre-
quencies. At these frequencies, shown by arrows in Figures 16 (b–c), the reflection coefficient of
the (anti)symmetric vanishes and the structure is critically coupled. This condition is enough
to achieve PA for, e.g., the symmetric problem, as was demonstrated in rigid-backed materi-
als [28, 37, 57]. However, in order to obtain PA of the full transmission problem, both symmet-
ric and antisymmetric reflection coefficients must simultaneously vanish [42, 54], as the follow-
ing relations hold: R = (Rs +Ra)/2 and T = (Rs −Ra)/2 as explained in Section 4 and depicted in
Figure 16(a).
In general, for a homogeneous slab of material the cavity resonances of the symmetric and
antisymmetric problems, i.e., its Fabry–Pérot modes, are staggered in frequency and PA is not
possible. However, in our system the cavity modes are accumulated below the limit of the band-
gap because of the strong dispersion introduced by the presence of the resonators. Then, the
zeros of the reflection coefficient for the symmetric and antisymmetric problems can be close one
to another in frequency and quasi-PA can be obtained at the edge of the band-gap. Figure 16(e)
shows the corresponding absorption of the full problem (black line), where the absorption due to
accumulation of resonances aroundωHR is observed. It is interesting to show that, in the limit of a
semi-infinite panel, both the reflection coefficient of the symmetric and antisymmetric problems
collapse to the impedance matching condition, limL→∞ Rs = limL→∞ Ra = (Ze −1)/(Ze +1), and
then, only in this limit, PA can be achieved, as shown in Figure 16(e). However, for a finite layer
Rs 6= Ra and only quasi-PA can be reached with a single homogenized slab of material. Moreover,
Ze is generally complex and no perfect matching can be achieved.
7.1.2. Finite number of resonators
Figure 17 shows the scattering of the system in the lossless case for N = 3 resonators with the
same parameters as in the Section 7.1.1. Figure 17(a–b) shows the complex frequency represen-
tation of the reflection coefficient obtained by using the TMM. The TMM correctly accounts for
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Figure 17. Complex frequency plane representation of the reflection coefficient for a panel
of N = 3 resonators. (a) Symmetric and (b) asymmetric reflection obtained using the
transfer matrix method (TMM). Colorbar in log |R|2 units. (c) Total transmission (blue)
and reflection (red) using TMM, symbols correspond to the FEM simulations. (d) Acoustic
field obtained using finite element method (FEM) at frequencies corresponding to the
resonances m = 1,2,3, colorbar in normalized pressure units.
the finite number of resonances, in this case N = 3, in agreement with FEM simulations. It is also
worth noting here that these cavity resonances are in fact the collective modes of the HRs and
there exist only N different collective modes. Figure 17(c) shows the total reflection and trans-
mission in the real frequency axis calculated with TMM and FEM. We note that the finite number
of HRs limits the accumulation of resonances near the band-gap: as N decreases the condition
to have symmetric and antisymmetric resonances close to one another in frequency becomes
more difficult to achieve. Therefore, the number of (identical) HRs is a critical parameter to ob-
tain quasi-PA in metamaterials made of identical resonators considering transmission by means
of the accumulation of resonances.
Once losses are introduced in the system, the zero-pole structure is down shifted in the
complex frequency plane and the system starts to absorb energy [36]. Figure 18(a) presents the
absorption of a panel as a function of the number of resonators, N , and frequency. First, it can
be observed that for a relatively large number of resonators quasi-PA can be achieved even when
the discreteness is retained, e.g. for N = 50 resonators as shown in the Figure 18(b). The material
is almost impedance matched with the exterior medium.
For most sound absorption applications it is desirable to use panels with reduced thickness,
and of special interest is the design of panels with sub-wavelength dimensions. Then, when
reducing the panel thickness, the number of resonators must also be reduced and, therefore,
the accumulation of resonances becomes limited. Figure 18(c) shows the absorption of a panel
with N = 15 (L ≈ λαmax /2), while Figure 18(d) shows the absorption of a panel with N = 5 (L =
λαmax /6.6). In both cases, a peak of absorption is still observed, but its amplitude falls to αmax =
0.96 and αmax = 0.92 respectively for each case. The corresponding reflection coefficient in
complex frequency plane for N = 5 is shown in Figure 18(f) for the symmetric and antisymmetric
problems. By tuning the geometry of the system, high acoustic absorption can be achieved by
locating one zero of the reflection coefficient of the symmetric problem on the real frequency
axis and, simultaneously, locate another zero of the antisymmetric problem as close as possible
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Figure 18. (a) Absorption of the material as a function of the number of resonators and
frequency. (b–d) Absorption for N = 50,15 and 5 resonators, obtained using MEM (red),
effective parameters (dotted blue) and TMM (black). Dashed-dotted gray line shows the
impedance matching condition. (e) Complex frequency representation of the reflection co-
efficient for N = 5 resonators. Colormap in log |R|2 units. Figure reproduced from Ref. [38].
to the real axis at a different but nearly frequency. Therefore, the maximum value of absorption
is directly dependent on the number of HRs and inversely dependent on the panel thickness.
Using an array of identical resonators the design of the panel is a compromise between the peak
acoustic absorption and the parameter λmax/L.
7.1.3. Experimental results
A sub-wavelength thickness sample with N = 10 resonators is built using stereolithography
techniques using a photosensitive epoxy polymer.2 The geometry of the structure was tuned us-
ing an optimization method (sequential quadratic programming (SQP) method [73]) in order
to maximize the absorption at a given frequency (350 Hz), while the panel thickness was con-
strained to L = λ/10. The resulting parameters were h = 4.3 mm, a = 9.8 mm, wn = 5.3 mm,
wc,1 = 11.4 mm, wc,2 = 9.3 mm, d = cm, ln = 25.2 mm, and lc = 139.6 mm. It is worth noting
here that we use the coiling of the HRs in order to save space. The amplitude of the acoustic
source is low enough to consider negligible the contribution of the nonlinearity of the HRs. Fig-
ure 19 summarizes the experimental results. First, Figure 19(a) shows a photograph of the panel,
composed by 3 unit cells with N = 10 for each one, allowing the measurement of reflection and
transmission coefficients at normal incidence (white arrow in Figure 19), which are shown in Fig-
ure 19(b). A good agreement between the experimental results, theoretical predictions and FEM
simulations is observed. The results show the band-gap generated by the resonance of the HRs,
where the low-cutoff frequency of the band-gap is just below the resonance frequency of the HRs,
fHR = 364 Hz. In this frequency range, transmission almost vanishes and the total reflection does
not, as shown in Figure 19(b), as a consequence of the staggered structure of zero-pole structure.
The corresponding absorption is plotted in Figure 19(c), where again good agreement can be ob-
served between theory and experiments. Here, at 350 Hz the absorption peak obtained from the
experiments was α= 0.87, while α= 0.91 was obtained from TMM predictions. In addition, small
differences can be observed around 300 Hz. These small discrepancies can be associated to im-
perfections on the fitting of the structure to the impedance tube and due to the coiling of the HRs.
2(Accura 60®, 3D Systems Corporation, Rock Hill, SC 29730, USA), where the acoustic properties of the solid phase
are ρ0 = 1210 kg/m3, c0 = 1630±60 m/s.
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Figure 19. (a) Photographs of the experimental setup, where the semitransparent resin al-
lows to see the coiled HRs inside the material. The arrow shows the incidence direction.
(b) Corresponding reflection (red) and transmission (blue) coefficients of the sample mea-
sured experimentally (markers), TMM (continuous), and finite element simulation (dot-
ted). The vertical dashed line marks the resonance of the HRs. (c) Corresponding absorp-
tion. (d) Real part of the wavenumber (thick gray), and its reconstruction using the exper-
imental data (markers) and analytic data (continuous line). (e) Corresponding imaginary
part. (f) Quantity c̃p = Re(ω/k), closely related to the speed of sound.
The effective wavenumber inside the slits was reconstructed using an inversion method [75].
Figure 19(d,e) shows the experimental and theoretical reconstruction of the real and imaginary
part of the wavenumber respectively. It can be observed that the experimental reconstruction
agrees with the theoretical prediction. Here, at f = 350 Hz where the peak absorption is observed,
the real part of the wavenumber is greatly increased compared to the wavenumber in air, k0.
Moreover, the imaginary part of the wavenumber is also increased, leading to the damping of the
acoustic waves inside the material. Finally, the quantity c̃p = Re(ω/k), is shown in Figure 19(f). It
can be seen that slow sound conditions are achieved by the experiment and the speed of sound
inside the material is reduced to c̃p = 34 m/s at the peak absorption frequency, f = 350 Hz. Finally,
it is important to note that the effect of the evanescent coupling between adjacent resonators is
negligible. This coupling is implicitly included in FEM simulations and inherently present in the
experiments. The good agreement between FEM simulations and experiments, and theoretical
models shows the evanescent coupling can be considered negligible.
7.2. Perfect absorption in asymmetric panels
In this section we address the problem of the PA in asymmetric panels for a single frequency [39].
The analyzed structure, namely sub-wavelength asymmetric panel (SAP) is composed of N = 2
HRs and it is shown in Figure 20(a). The SAP is designed to produce a single-frequency peak of PA
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Figure 20. (a) Conceptual view of a sub-wavelength asymmetric panel (SAP) (N = 2 res-
onators), where cross-section shows the waveguide and the loading HRs. (b) Scheme show-
ing the geometrical variables for the SAP.

















2 16.8 12.7 13.8 15.4 119.1 4.5 13.8 15.7
1 11.8 1.0 13.8 12.0 134.1 3.2 13.8 10.8
Table reproduced from Ref. [39].
at 300 Hz. The geometrical parameters of both structures were tuned using optimization meth-
ods (sequential quadratic programming (SQP) [73]). In the case of the SAP the cost function min-
imized during the optimization process was εSAP = |R−|2 +|T |2, i.e., to maximize the absorption
at a given frequency, in this case we selected 300 Hz. The length of the SAP was constrained to
L = 2.64 cm, i.e., a panel 40 times thinner than the incoming wavelength. The geometrical pa-
rameters for the SAP, corresponding to Figure 21, are listed in Table 1 (more details in Ref. [39]).
The total structure thickness is L =∑a[n] = 28.6 mm, and its height and width of the unit cell are
d3 = 148.1 mm and d1 = 14.8 mm respectively.
We start analyzing the behavior of the designed SAP, considering the two directions of inci-
dence, namely forward and backward, as depicted in Figures 21(a,b). Figures 21(c–f) show the
corresponding absorption, reflection and transmission coefficients for each case. The results
are calculated analytically using the transfer matrix method (TMM) in which the thermoviscous
losses are accounted for, numerically using finite element method (FEM) and experimentally val-
idated by impedance tube measurements (see Ref. [39] for more details).
First, in the forward configuration, shown in Figure 21(a), the resonator n = 1 of the waveguide
presents a resonance frequency at f1 = 285 Hz. As a consequence, above f1, a band gap is
introduced and the transmission is strongly reduced, the HR acting effectively as a rigidly-backed
wall for the right ingoing waves. Then, the resonator n = 2, with a superior resonance frequency
at f2 = 310 Hz, is tuned by the optimization process to critically couple the system with the
exterior medium, matching the impedance of the waveguide to that of the surrounding medium.
This is achieved at 300 Hz. As a consequence, no reflected waves are produced at this particular
frequency and therefore, α= 1−|R−|2 −|T |2 = 1 holds. In this situation, PA is observed in a panel
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Figure 21. Scheme of the sub-wavelength asymmetric panel in (a) forward and (b) reverse
configuration. (c) Absorption for the forward configuration obtained using TMM (continu-
ous line), FEM (circles), and experiment (dotted line). Corresponding reflection and trans-
mission coefficients. (d) Absorption for the backward configuration. (f) Corresponding re-
flection and transmission coefficients. The arrows mark the resonance frequencies of the
HRs, f1 and f2. Figure reproduced from Ref. [39].
with a thickness 40 times smaller that the wavelength, i.e., a panel of thickness L = 2.64 cm.
It is worth noting here that the change of section in the main waveguide helps to achieve the
impedance matching, specially for very thin SAPs as the one presented here. We will see later
on that this steeped change in the cross-section is analogous to the graded profile of the main
waveguide for the broadband structure.
Second, in the backward propagation shown in Figure 21(b), the wave impinges first the lowest
resonance frequency resonator, f1. Now at 300 Hz the wave almost no transmission is allowed in
the waveguide. As the waveguide is not impedance matched at 300 Hz in backward direction,
reflection is high and absorption is poor (α+ = 0.05). For frequencies below f2, propagation is
allowed in the main waveguide and the effect of the second HR may be visible inducing a decrease
of the reflection coefficient. However, the impedance matching in the backward direction is not
fully achieved and only a small amount of absorption is observed near the resonance frequency
of the first resonator. Therefore, the absorption in this configuration is different from each
incidence side.
7.3. Rainbow absorbers
The concept of the SAP can be applied to design broadband perfect absorbers. The idea is to
create a frequency-cascade of band-gaps and critically coupled resonators in order to generate a
rainbow-trapping effect as described in Ref. [39]. By using this approach we address the problem
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Figure 22. (a) Conceptual view of a sub-wavelength rainbow trapping absorber (RTA) with
N = 8 HRs, where cross-section shows the waveguide and the loading HRs. (b) Scheme
showing the geometrical variables for RTA panels.
of perfect and broadband acoustic absorption using deep-sub-wavelength panels. Rainbow trap-
ping phenomenon, i.e., the localization of energy due to a gradual reduction of the group velocity
in graded structures, has been observed in optics [76], acoustics [77–79] or elastodynamics [80].
However, losses were not accounted for and, therefore, absorption was not studied in these works.
In the present configuration, a set of graded HRs is used, allowing to reduce, in addition to the
thickness of the panels, the dimension of the unit cell to the deep-sub-wavelength regime.
We design panels composed of monopolar resonators with graded dimensions, namely
rainbow-trapping absorbers (RTA). The designed panels present broadband, perfect and asym-
metric sound absorption, and, due to slow sound [32, 38, 39, 57, 81], their thickness is reduced to
the deep-sub-wavelength regime. In practice, the resonance frequency of a waveguide in which
slow sound propagates is strongly reduced and eventually shifted to the sub-wavelength regime,
because it is proportional to the sound velocity. In particular, the structures are composed of a
rigid panel, of thickness L, periodically perforated with series of identical waveguides of variable
square cross-section loaded by an array of N HRs of different dimensions, as shown in Fig-
ures 22(a,b). Each waveguide is therefore divided in N segments of length a[n], width h[n]1 and
height h[n]3 . The HRs are located in the middle of each waveguide section.
The geometrical parameters are tuned using optimization methods SQP [73]. For the rainbow
trapping absorber (N = 9), the cost function is εRTA =
∫ fN
f1
|R−|2 + |T |2 d f , i.e., to maximize the
absorption in a broad frequency bandwidth, that is chosen from f1 = 300 Hz to fN = 1000 Hz.
In the case of the RTA the length of the panel is constrained to L = 11.3 cm, i.e. a panel 10
times thinner than the wavelength at 300 Hz. The geometrical parameters for the RTA (N = 9),
measured experimentally, corresponding to Figure 23, are listed in Table 2 (more details in
Ref. [39]). The total structure thickness is L = ∑a[n] = 113 mm, and its height and width of the
unit cell are d3 = 48.7 mm and d1 = 14.6 mm respectively.
The process is as follows. First, we tune the deepest resonator (n = 1) in the waveguide to
reduce the transmission above a frequency f1. Second, in the same way as previously done in the
SAP, a second resonator with slightly higher resonance frequency, f2, is placed in the preceding
segment of the waveguide. The geometry of this resonator and the section of the waveguide are
tuned to impedance match the system at this frequency. Therefore, the reflection vanishes and
a peak of PA is achieved in the same way as in the SAPs. Note this latter HR also reduces the
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Figure 23. (a) Photograph of the sample containing 10× 3 unit cells. (b) Absorption ob-
tained by using the TMM (continuous line), FEM simulations (circles) and measured ex-
perimentally (dotted line). (b) Corresponding reflection (red curves) and transmission (blue
curves) coefficients in amplitude. (d–e) Complex frequency representation of the eigenval-
ues of the scattering matrix, λ1,2. Colormap in 10log10 |λ|2 scale. Figure reproduced from
Ref. [39].

















9 7.9 25.6 14.0 1.1 21.4 1.2 14.0 7.2
8 9.5 24.2 14.0 1.0 22.8 1.2 14.0 9.0
7 11.0 22.8 14.0 1.7 23.6 1.4 14.0 10.6
6 12.6 21.6 14.0 0.7 25.9 1.0 14.0 12.0
5 14.1 20.2 14.0 1.5 26.5 1.2 14.0 13.6
4 15.7 18.8 14.0 1.1 28.3 1.0 14.0 15.2
3 17.3 17.4 14.0 1.6 29.2 1.0 14.0 16.8
2 18.8 16.0 14.0 1.1 31.2 0.8 14.0 18.4
1 6.4 1.0 1.0 3.0 44.7 0.6 14.0 5.6
Table reproduced from Ref. [39].
transmission at even higher frequencies. Then, the process can be repeated by extending the
waveguide with more segments, each one with a tuned HR being its resonance frequency higher
than the preceding one.
Due to machine precision of the available 3D printing system (the minimum step was 0.1 mm),
the design of the RTA should be constrained to accomplish this precision. The main limitation
is related to the loss of accuracy of the diameters of the small necks that compose the HRs.
Under this technological constraint we design the RTA using N = 9 HRs and quantizing the
dimensions of all the geometrical elements that compose the structure to the machine precision.
The manufactured sample is shown in Figure 23(a) and the quantized geometrical parameters are
listed in Table 2 (see Ref. [39]). Figures 23(b–c) show the absorption, reflection and transmission
of the device calculated with the TMM, FEM and measured experimentally. Note that both
reflection and transmission coefficients are plotted in terms of amplitude and not in terms of
energy in order to emphasize the fact that the transmission does not vanish apart from the PA
frequency band. The deepest resonator (n = 1) presents a resonance frequency of f1 = fgap =
259 Hz, causing the transmission to drop. A set of 9 resonators are tuned following the process
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Figure 24. (a,b) Images of the metamaterial with degenerated resonators. (c) Reflection,
absorption and transmission coefficients of the metamaterial. (d) Pressure field |p| at the
perfect absorption frequency.
previously described, with increasing resonance frequencies ranging from 300 to 1000 Hz. As a
result of the frequency-cascade process, the impedance of the structure in the working frequency
range is matched with the exterior medium while the transmission vanishes. As a consequence,
the RTA presents a flat and quasi-PA coefficient in this frequency range (see Figure 23(b)).
Excellent agreement is found between the TMM predictions and FEM simulations, while good
agreement is observed between the experimental measurements and both models. It can be
observed that at low frequencies there are small differences between the measurements and the
models. These disagreements are mainly caused by imperfections in the sample manufacturing,
by imperfect fitting of the structure to the impedance tube, by the possible evanescent coupling
between adjacent waveguides and adjacent HRs, and/or by the limitations of the visco-thermal
model used at the joints between waveguide sections.
The corresponding representation of the two eigenvalues of the S-matrix in the complex
frequency plane is shown in Figures 23(d–e). We can see that even under the constraints imposed
by the metamaterial construction process, all the N −1 zeros of the eigenvalues that produce the
critical coupling of the structure are located very close to the real axis being the zeros of λ1 at the
same frequencies as λ2. Note in the manufactured system, not all the zeros are located exactly
on the real axis, but the quality factor of the resonances is very low (note the logarithmic color
scale in Figure 23(c–d)). Therefore they overlap producing quasi-perfect sound absorption in a
frequency band from 300 to 1000 Hz for a panel 10 times thinner than the wavelength at 300 Hz
in air.
7.4. Perfect absorption with mirror symmetric resonators with degenerate resonances
As previously discussed in Section 4, when the metamaterial is mirror symmetric with respect to
its center, degenerated resonators must be used [30, 51, 54] to achieve perfect absorption. In this
section, we show the possibility to design resonant building blocks with different slits supporting
each one symmetric and antisymmetric resonances as described in Ref. [51]. Figures 24(a,b) show
a mirror-symmetric metamaterial with two slits loaded by one and two HRs. While the slit with a
single resonator supports only one single resonance corresponding to the first symmetric Fabry–
Pérot resonance, the slit loaded with two HRs supports the first Fabry–Pérot resonances, the
first one being symmetric and the second one being antisymmetric. The challenge consists in
tuning the symmetric resonance of the slit with a single HR and the antisymmetric resonance
of the slit with two HRs at the same frequency with the good amount of inherent losses that
compensates the energy leakage. In this case PA can be obtained when a plane wave excites the
system independently of the side of the metamaterial, thus producing two-sided PA at the same
frequency.
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Figure 24(c) shows the scattering coefficients of the full transmission problem. A PA peak is
observed at 800 Hz. Figure 24(d) shows the sound field distribution of the complete problem
at the perfect absorption frequency. The upper slit, loaded by a single HR, shows a symmetric
Fabry–Pérot mode while the lower slit, loaded by two HRs, shows the antisymmetric Fabry–Pérot
mode. Both modes are excited at the same frequency, i.e. the structure has a degenerate mode. It
should be noted here that perfect absorption is very sensitive to the geometry of the resonators,
which explains the slight discrepancies between the analytical or numerical predictions and the
experimental results as shown in detail in Ref. [51].
8. Conclusions and perspectives
Finite size acoustic metamaterials made of Helmholtz resonators, or in general, local resonators
can be considered as open lossy resonant systems. Due to this open and lossy features, the
system can be characterized by both the energy leakage and the inherent losses at the resonance
frequency. In this work, only geometries involving the sole propagation of plane waves far from
the absorbing system are considered. Then, a scattering matrix of low dimension (1 × 1 for
reflection problems (one port system), 2×2 for transmission problems (two port systems) or 3×3
for the three port system) can be used to represent the scattering properties of the system. The
frequencies at which its eigenvalues are zero and the system is excited with the corresponding
eigenvector, represent the cases in which the outgoing waves present zero amplitude, and as
consequence PA is obtained. We have connected this specific feature situation with the critical
coupling condition by means of the representation of the eigenvalues of the scattering matrix
in the complex frequency plane [36]. The balance between the energy leakage and the inherent
losses of the system, i.e., the critical coupling condition, is graphically represented in the complex
frequency plane by the crossing of the zeros of the complex eigenvalues with the real frequency
axis, representing the PA configuration. We have used this technique to analyze the reflection
problem, where the PA have been obtained in 1-port systems [28] and in reflecting panels [37,57].
The transmission problem becomes more complicated as the zeros of the two eigenvalues
should be simultaneously placed on real frequency axis. This situation can be obtained by
breaking the symmetry of the system in 2-port systems [42] or in transmission panels [39].
The nonlinear absorption can also be used to fulfill the critical coupling conditions [43, 46].
An intermediate situation can be obtained by using the strong dispersion introduced by the
local resonators, producing an accumulation point [38] with quasi-perfect absorption in the
transmission problem. The N -port system have been analyzed [53], showing the possibility to
obtain the critical coupling conditions for each channel in the system.
The challenge of acoustic absorption and insulation represents a major issue, the solution of
which could benefit several industrial sectors such as building, civil or transport ones. Noise re-
duction and control are major societal and industrial issues, particularly in the low frequency
range and require the development of new materials as well as innovative approaches both in
terms of process and target properties. Everyday life and industrial standards impose lighter,
thinner and long life structures that are needed to mitigate and absorb lower and lower frequency
acoustic noises. This work intends to motivate new research lines in the field of acoustic absorp-
tion with sub-wavelength structures.
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